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を示唆している。一方で、1987 年、1992 年、1997 年、2002 年、2007 年の 5 回の全国物価統計調査を
用いて、財別・業態別の価格指数を構築した。それによれば、10 大費目別で見て「家事家具用品」 、 「被
服および履物」 、 「教養娯楽」などで業態間の価格差が大きく、総じて「デパート」の価格が 5～10%ポイ































第 3 節では、年齢別の購入行動が検討される。第 4 節では、これらの違いを考慮した物価指数の動向を




2.1  年齢別・財別の支出シェア 
 
まず、この節では、年齢別の需要構造の違いについて見る。具体的には、高齢者世帯と若年者世帯お








ら取った。図 1 は、消費の 10 大費目について、各年齢層で各財の支出シェアを示したものである。これ
から、10 大費目に対する支出を比較してみると、多くの世帯が無職となる 60 歳以降に、消費の構造に






主が 65 歳以上の世帯の世帯員は平均で 1.95 人でありそのうち 65 歳以上の世帯員が 1.45 人であり、 世帯主が





健医療」のウエイトは、60 歳未満の世帯はで 3％前後であるのに対し、60 歳以上では 6％と倍増する。
それに対し、 「教育費」のウエイトは、40～49 歳階級でピークの 10％程度であるのに対し、60 歳以上の
世帯では実質的に 0％である。さらに、｢交通・通信｣は、60 歳大きな断絶があるわけではないが、高齢
者世帯になるほどシェアが低い。これは、携帯電話の通信料が、高齢者層ではそれほど大きくないこと







2.2  財別の物価指数 
 
図 2 は、公式のウエイトで集計した、消費の 10 大費目別消費者物価指数の動向を示したものである。
ただし、2005 年基準の指数を用いているが、1987 年が 100 となるように 10 大費目レベルでリンク係数
を用いて接続したものである。 
  過去 20 年の物価の動向を見ると、 最も物価の上昇した財は 「教育」 であり、 ほぼ単調に価格が上昇し、
2007 年には 158 まで約 60%の値上がりを記録している。2  それに｢住居｣が 127、 「保健医療」が 121 で
つづき、高いインフレ率を記録した財となっている。一方で、 「家事・家具用品」は 74 となっており、
約 25%もの物価下落を記録している。 「教養娯楽」および「光熱・水道」はそれに続き物価上昇率の低い
費目となっているが、2007 年時点での指数は 100 を超えており、家事家具用品の物価下落は例外的であ
る。 
  特に値上がりをした品目は、10 大費目レベルでもほぼ中身は明白であり、しかも社会経済の要因と容
易に関連付けることができる。 「教育」 に関しては、 「授業料等」 が国立大学の授業料の値上げにより、 「住
居」はバブル経済の 1990 年前後にかけての急激な地価の高騰により、 「保健医療」は数次に渡る医療保
険制度の改正による自己負担率が高まってきたことにより、上昇してきている。 
それに対し、物価上昇率の低かった品目として、 「家事・家具用品」および「教養娯楽」に注目し、そ
の内訳となる中分類レベルの項目を見る。すると、 「家庭用耐久財」が 1987 年を 100 として 2007 年が






品質がより高ければ「物価は下落」したと見なされる。1990 年代以降、特に IT 関連の耐久財について、
                                                  







を組み合わせることで計算された、年齢階級別の物価指数の動向については、第 4 節でみる。 
 
2.3  物価指数の品質調整と年齢別物価指数 





  医療サービスは、 価格調査をするための品目調整が困難であることが知られている。 たとえば、 Triplett 





具体的に、保健医療の物価について考えてみよう。3  日本の CPI では、病院でのサービスについての














                                                  






の直面する価格は上昇する。実際、保健医療の物価指数をみると 1997・1998 年の 2 年だけで 10 ポイン
ト以上の急激な上昇がある。1997 年は、消費税が 3％から 5％への引き上げ、健康保険の被保険者の自










3.  業態別データの構築 
 



















ことで、 高齢者世帯の業態別の状況を把握することができ、 購入行動を考慮した物価指数を構築できる。 
本稿では、購入先業態として、 「一般小売店」 、 「スーパー」 、 「量販専門店」 、 「コンビニ」 、 「デパート」 、
「生協」 、 「その他」の 7 つに分類する。表 1 に全国消費実態調査から得られる平均と 65 歳以上の業態別
支出シェアのうち 10 大費目と、大分類「食料」の「乳卵類」 、大分類「家具・家事用品」の「家庭用耐
久財」 、および大分類「教養娯楽」の「家庭用耐久財」を抜粋した。その他の値は、付表 1 にまとめた。8 
 
「65 歳以上の世帯では「一般小売店」で購入する割合が、 「光熱・水道」を除くすべての 10 大費目につ
いて、平均的な世帯よりも上回っている。 「食料」では、すべての費目で「一般小売店」での購入割合が
平均的な世帯よりも高く、 「乳卵類」では 10.6 パーセント・ポイントの差がある。その一方で、 「スーパ
ー」で購入する割合がすべての「食料」に含まれる費目で低い。すなわち、高齢者世帯では食料を「ス
ーパー」で購入せず、 「一般小売店」で購入していることが分かる。 
また、65 歳以上の世帯では、 「家庭用耐久財」では 9.4 パーセント・ポイント、 「教養娯楽耐久財」に
ついては 16.7 パーセント・ポイント、平均的な世帯よりも「一般小売店」での購入割合が多い。その一
方で、これらの財は「量販専門店」での購入割合が低い。 「家庭用耐久財」では 6.4 パーセント・ポイン




3.2  業態別価格指数 
 
高齢者世帯の購買行動を把握するために、業態別価格指数を作成する必要がある。まず、全国物価統
計調査で調査された品目別業態別価格を品目別の平均を 1.00 とする指数に換算する。この際、1987 年
と 1992 年は平均価格が報告されていないため、調査されている価格の平均を用いた。 
1987 年から 2007 年までの全国物価統計調査では、調査されている業態が異なっている。調査されて
いない業態が存在する場合には、平均の価格で販売されたものとして計算した。1997 年、2002 年、2007














年基準 CPI のウエイトを用いた。これは費目として 2005 年基準の CPI 中分類を用いるため、対応を容
易にするためである。このため、各費目のなかでの品目のウエイトは 1987 年から 2007 年まで一定であ
ると仮定したことになる。このことに付随して、一部の品目の価格は、その品目が持つウエイトが 2005
年基準の CPI に存在しないために、その価格情報を用いなかった。例えば、1987 年の全国物価統計調査




以上の手順を経て、1987 年、1992 年、1997 年、2002 年、2007 年の 5 回の全国物価統計調査から、
費目別業態別価格指数を作成した。2007 年の全国物価統計調査から計算される各調査年の費目別業態別
価格指数のうち、調査された費目のみを表 2 にまとめた。他の年も含めたすべての値は付表 2 で報告し
ている。1.00 が入っている費目は全国物価統計調査の価格調査の対象となっていないものである。業態
間の価格の差が大きいものとして、大分類「被服および履物」に含まれる費目があげられる。表 2 によ
ると、 「洋服」は「スーパー」が 0.52 に対して、 「デパート」が 1.87 と、差が大きいことが分かる。 
 
3.3  業態を考慮した年齢別費目別価格指数 
 
全国物価統計調査から得られる費目別業態別価格指数と全国消費実態調査から得られる別支出シェア




数は 1.00 にならないことに注意が必要である。 全体として、65 歳以上の世帯と平均の費目別価格指数の
差は大きくない。例えば、 「被服および履物」の中の「洋服」では、1987 年で見て平均は 1.06 であるの
に対して 65 歳以上では 1.07 である。 1997 年で平均は 1.15 であるのに対して 65 歳以上では 1.18、 2007











3.4  ショッピング・テクノロジーの水準と直面する物価 
 
高齢者世帯の直面する費目別価格指数には、大きな差はないものの、多くの費目において高齢者世帯
は若年者世帯よりも高い価格で購入していることが、 表 3 から分かる。 この結果が最も関連する文献は、
アメリカのデータで高齢者が直面する物価について論じた Aguiar and Hurst (2007) であると考えられ
る。この小節では、本稿で得られた結論と  Aguiar and Hurst (2007)  の関係を検討する。本稿での結論
が、 高齢者世帯が若年者世帯と比較して高い物価に直面している可能性を示している一方で、 Aguiar and 
Hurst (2007)  は、高齢者家計の直面する価格が低いことを示している。すなわち、本稿の結論は Aguiar 10 
 
and Hurst (2007)  と一見矛盾しているように見える。 






















けるとすると、若年者の価格は p1で高齢者世帯の価格は p2となり、高齢者の方が低い。 
このように考えると、本稿で用いた全国物価統計調査は、CPI などと同様に特売価格を排除している
ので、本稿に現れる価格の差はショッピング・テクノロジーの水準の差のみが反映されていて、ショッ
ピングにかける時間の影響は反映されていない可能性が高い。これに対して、Aguiar and Hurst (2007) 
の結果には、スキャナー・データを用いていることから、ショッピング・テクノロジーとショッピング
にかける時間の両方の効果が反映された実際の購入する価格の違いをみていることになる。 
Aguiar and Hurst (2007) の結果は、図 3 における p1と p2の関係を示しており、それに対して本稿
の結果は、図 3 の a の大きさを示していると考えられる。本稿の結果は、高齢者世帯は若年者世帯と比
較して高い物価に直面しており、 Aguiar and Hurst (2007)  は高齢者世帯の方が若年者世帯よりも低い物
価に直面していることを示しており、一見すると矛盾する結果のようにみえる。しかし、以上のように





4.  年齢別物価指数 
 
前節までに説明した、財別支出シェアの違いと購入先業態の違いを考慮して、世帯主が 65 歳以上の
世帯が直面する物価指数を計算した。具体的には、まず 3.3 節で述べたように、1987 年、1992 年、1997
年、2002 年、2007 年の全国物価統計調査から構築された費目別・業態別の価格指数を、2004 年の全国
消費実態調査から構築された年齢別・費目別・業態別の支出シェアをウエイトとして集計し、年齢別・
費目別の物価指数を構築する。この指数は、各時点での「全業態での平均価格」を 1 とする指数となっ
ているため、各時点の 2005 年基準の費目別消費者物価指数を乗じることで、費目別に「2000 年時点の




そのメインの結果が、 表 4 の第 1 列と第 2 列である。 上のパネルは 2005 年を 100 とした指数であり、
下のパネルは上のパネルの 1987 年を 100 と換算した指数である。 
第 1 列の「平均」は、財別のウエイトも購入先業態のウエイトも全世帯平均のものを用いて計算され





平均の物価指数は 1987 年を 100 とする指数に直すと 2007 年は 108.50 で、20 年間で 8.5%の物価上
昇があったことになる。一方で、公式の CPI の系列は、113.08 となっており、約 13%の物価上昇を記録
している。これは、小売物価統計調査の対象とならないような業態の相対価格が低下していることを意
味している。言い換えれば、CPI は代表的な店舗のみをとらえているために、たとえば、代表的ではな
いが一定の市場を持つ業態で価格が低下した場合を反映できていない。 5  この効果によって、 現在の CPI
は過去 20 年の累積で 4.6%程度物価上昇率を過大に評価していることになる。 
次に、平均的な世帯と 65 歳以上の世帯について比較する。65 歳以上の世帯の物価指数は、1987 年を
100 として、2007 年が 110.5 であり、平均的な世帯と比較すると 2.0%ポイント高い。この 2.0%ポイン
トの乖離がどのように発生したかを見ているのが、第 3 列と第 4 列である。第 3 列は、財別ウエイトと
して 65 歳以上は財の支出シェアを用いるが、 購入先業態別のウエイトは平均的な世帯の支出シェアを用
いた物価指数である。つまり、高齢者が若年者と異なる選好を持つが、ショッピング・テクノロジーは
同一であるケースである。 逆に、 第 4 列は、 財別ウエイトとして平均的な世帯の支出シェアを用いるが、
購入先業態別は 65 歳以上のウエイトを用いた物価指数である。これは、高齢者が若年者と選好は同じで
あるが、ショッピング・テクノロジーが異なるケースに該当する。 
上の 2.１節で見たように、年齢ごとの財別ウエイトは、10 大費目の教育・保健医療および IT 関連の
耐久財で大きく異なっていた。保健医療のウエイトは 60 歳未満の世帯はで 3％前後であるのに対し、60
歳以上では 6％と倍増する。一方で、保健医療は制度的な要因によって特に価格上昇率が高い。また、IT
                                                  
5  この点については、白塚(1998)第 8 章を参照のこと。 12 
 
関連の耐久財は大幅に価格が低下したが、高齢者の支出シェアは低い。こうした要因によって、高齢者
の物価指数は、1987 年を 100 として 2007 年は 109.99 であり、平均よりも約 1.5%ポイント高くなって















































れる消費者物価に関する諮問委員会の答申(Boskin, et al., 1996)が出されており、年 1.1%の上方バイア
スがあることが指摘されている。このバイアスは、基本的に毎年発生するものであり、1.1%のバイアス
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表 1  平均と 65 歳以上の世帯の業態別支出シェア 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
平均 0.169 0.550 0.037 0.042 0.051 0.087 0.065
65歳以上 0.218 0.515 0.027 0.019 0.072 0.069 0.080
平均 0.471 0.060 0.265 0.000 0.004 0.007 0.193
65歳以上 0.453 0.056 0.257 0.001 0.006 0.004 0.224
平均 0.951 0.004 0.003 0.000 0.000 0.017 0.026
65歳以上 0.942 0.004 0.002 0.000 0.000 0.019 0.033
平均 0.261 0.204 0.295 0.004 0.080 0.040 0.115
65歳以上 0.319 0.199 0.237 0.004 0.087 0.034 0.120
平均 0.275 0.148 0.100 0.001 0.361 0.016 0.098
65歳以上 0.297 0.148 0.066 0.001 0.390 0.017 0.081
平均 0.385 0.122 0.194 0.010 0.024 0.016 0.249
65歳以上 0.423 0.105 0.119 0.007 0.024 0.012 0.310
平均 0.843 0.008 0.039 0.000 0.001 0.006 0.102
65歳以上 0.852 0.009 0.024 0.000 0.001 0.011 0.103
平均 0.643 0.026 0.000 0.000 0.035 0.017 0.278
65歳以上 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
平均 0.497 0.090 0.216 0.019 0.040 0.014 0.123
65歳以上 0.577 0.100 0.140 0.010 0.036 0.016 0.120
平均 0.306 0.156 0.122 0.061 0.171 0.020 0.164
65歳以上 0.382 0.149 0.082 0.029 0.175 0.016 0.167
平均 0.193 0.589 0.030 0.028 0.017 0.106 0.036
65歳以上 0.299 0.517 0.015 0.022 0.018 0.078 0.051
平均 0.359 0.057 0.383 0.000 0.047 0.022 0.131
65歳以上 0.453 0.059 0.319 0.000 0.039 0.026 0.105
平均 0.289 0.026 0.534 0.000 0.016 0.007 0.127






















表 2   2007 年  費目別業態別価格指数（抜粋） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.970 0.991 0.899 1.132 1.131 0.974 0.968
魚介類 1.030 0.965 0.925 1.027 1.351 1.000 1.040
肉類 1.014 0.988 0.947 0.962 1.276 0.978 0.977
乳卵類 1.020 0.970 0.865 1.083 1.086 0.997 0.993
野菜・海藻 0.997 0.991 0.830 1.127 1.351 1.029 0.892
果物 0.984 0.993 0.934 1.182 1.375 1.041 0.837
油脂・調味料 1.039 0.983 0.826 1.068 1.264 0.979 1.041
菓子類 1.058 0.927 0.912 1.013 1.260 0.942 1.061
調理食品 1.017 0.970 0.972 1.063 1.271 0.976 0.981
飲料 1.013 0.948 0.880 1.149 1.144 0.954 1.092
酒類 1.014 0.962 0.931 1.061 1.088 0.954 1.033
光熱・水道 ガス代 1.003 1.000 0.982 1.000 1.000 0.985 0.998
家庭用耐久財 1.022 0.953 0.974 1.000 1.090 0.984 0.907
室内装備品 1.158 0.695 0.595 1.000 1.768 0.801 0.841
寝具類 0.995 0.774 0.661 1.000 2.257 0.854 1.471
家事雑貨 0.965 0.873 0.862 1.053 1.699 0.850 0.967
家事用消耗品 0.991 1.005 0.946 1.030 1.104 1.005 1.045
洋服 1.195 0.521 0.605 1.000 1.867 0.633 0.895
シャツ・セーター類 1.135 0.541 0.495 0.738 2.329 0.600 0.774
下着類 1.062 0.864 0.760 1.085 1.704 0.889 0.844
履物 1.248 0.706 0.533 1.000 1.548 0.652 0.605
他の被服類 1.151 0.975 0.657 0.885 2.039 0.762 0.783
医薬品・健康保持用摂取品 1.001 0.988 0.991 1.003 1.063 1.012 1.015
保健医療用品・器具 0.953 0.821 0.817 1.033 1.265 0.925 1.026
交通・通信 自動車等関係費 1.000 0.996 0.996 1.000 1.002 0.996 0.979
教養娯楽用耐久財 1.020 1.006 0.976 1.000 1.039 1.020 1.000
教養娯楽用品 1.011 0.944 0.870 1.059 1.278 0.997 0.981
教養娯楽サービス 1.109 0.924 1.022 1.020 1.513 0.767 1.058
理美容用品 0.991 1.018 0.970 1.013 1.056 1.020 1.023












表 3  平均と 65 歳以上世帯の費目別価格指数 
平均 65歳以上 平均 65歳以上 平均 65歳以上 平均 65歳以上 平均 65歳以上
穀類 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99
魚 介 類 1 . 0 21 . 0 21 . 0 11 . 0 10 . 9 70 . 9 80 . 9 60 . 9 71 . 0 01 . 0 2
肉類 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 1.02
乳 卵 類 0 . 9 90 . 9 90 . 9 91 . 0 00 . 9 80 . 9 90 . 9 80 . 9 80 . 9 80 . 9 9
野 菜 ・ 海 藻 0 . 9 90 . 9 91 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 00 . 9 90 . 9 91 . 0 01 . 0 1
果物 0.99 0.98 0.98 0.98 1.01 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99
油脂・調味料 0.98 0.98 0.99 0.99 0.97 0.98 0.97 0.98 1.00 1.00
菓 子 類 0 . 9 90 . 9 91 . 0 11 . 0 11 . 0 01 . 0 00 . 9 90 . 9 91 . 0 11 . 0 3
調理食品 0.99 0.99 1.00 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01 1.01 1.02
飲料 0.98 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 1.00 1.00 1.01 1.00
酒類 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.97 0.97 0.98 0.98
外食 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
家賃 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
設備修繕・維持 0.99 0.99 0.97 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
電 気 代 1 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 0
ガ ス 代 1 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 00 . 9 90 . 9 91 . 0 01 . 0 0
他の光熱 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
上下水道料 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
家庭用耐久財 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99
室内装備品 1.00 1.00 1.03 1.04 1.02 1.03 1.00 1.00 1.01 1.05
寝 具 類 1 . 0 01 . 0 11 . 0 61 . 0 71 . 0 01 . 0 01 . 1 81 . 2 21 . 2 11 . 3 0
家事雑貨 1.00 1.00 0.99 0.99 1.01 1.01 0.99 0.99 0.99 1.00
家事用消耗品 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00
家事サービス 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
和服 1.01 0.94 1.09 1.11 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
洋服 1.06 1.07 1.22 1.24 1.15 1.18 1.17 1.20 1.32 1.37
シ ャ ツ ・ セ ー タ ー 類 1 . 0 61 . 0 81 . 2 21 . 2 51 . 0 91 . 1 11 . 0 81 . 1 11 . 4 21 . 5 0
下 着 類 0 . 9 90 . 9 91 . 0 11 . 0 41 . 0 01 . 0 01 . 0 71 . 1 11 . 0 61 . 1 1
履物 1.02 1.02 1.04 1.04 1.40 1.40 1.19 1.19 1.12 1.13
他の被服類 1.02 1.02 1.06 1.07 1.04 1.04 1.17 1.19 1.26 1.31
被服関連サービス 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
医薬品・健康保持用摂取品 0.99 0.99 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.01
保健医療用品・器具 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99 0.99 0.96 0.97 0.93 0.95
保健医療サービス 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
交通 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
自動車等関係費 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
通信 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 0.99 0.99 1.00 1.00
授業料等 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
教科書・学習参考教材 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
補習教育 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
教養娯楽用耐久財 0.98 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99 1.00
教養娯楽用品 0.99 0.98 0.99 0.99 0.93 0.93 1.00 1.00 0.98 0.99
書籍・他の印刷物 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
教養娯楽サービス 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.06 1.06
理美容サービス 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
理美容用品 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 1.00 1.01 1.01
身の回り用品 1.08 1.08 1.10 1.10 1.00 1.00 1.27 1.28 1.29 1.29
た ば こ 1 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 01 . 0 0






























1987 94.31 93.15 93.10 94.36 88.70
1992 102.71 102.21 102.00 102.94 98.90
1997 104.68 104.83 104.64 102.00 102.70
2002 101.68 101.88 101.56 102.00 100.60












1992 108.90 109.73 109.56 109.09 111.50
1997 111.00 112.54 112.40 111.13 115.78
2002 107.82 109.37 109.09 108.09 113.42






付表 1-1  業態別支出シェア（平均） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.190 0.498 0.032 0.041 0.027 0.074 0.137
魚介類 0.152 0.628 0.016 0.006 0.059 0.103 0.036
肉類 0.096 0.711 0.015 0.005 0.052 0.108 0.013
乳卵類 0.193 0.589 0.030 0.028 0.017 0.106 0.036
野菜・海藻 0.125 0.659 0.016 0.006 0.039 0.111 0.044
果物 0.194 0.534 0.013 0.006 0.032 0.108 0.112
油脂・調味料 0.088 0.659 0.044 0.012 0.042 0.114 0.041
菓子類 0.292 0.394 0.039 0.063 0.106 0.045 0.061
調理食品 0.155 0.489 0.015 0.115 0.069 0.086 0.071
飲料 0.157 0.421 0.059 0.110 0.041 0.060 0.152
酒類 0.251 0.392 0.205 0.053 0.039 0.032 0.029
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.471 0.060 0.265 0.000 0.004 0.007 0.193
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.862 0.012 0.007 0.000 0.000 0.045 0.074
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.359 0.057 0.383 0.000 0.047 0.022 0.131
室内装備品 0.322 0.146 0.202 0.001 0.152 0.019 0.159
寝具類 0.297 0.172 0.115 0.000 0.165 0.058 0.193
家事雑貨 0.198 0.244 0.292 0.006 0.112 0.047 0.101
家事用消耗品 0.123 0.452 0.291 0.011 0.017 0.066 0.041
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.495 0.010 0.026 0.000 0.211 0.003 0.254
洋服 0.278 0.106 0.104 0.000 0.422 0.011 0.080
シャツ・セーター類 0.263 0.164 0.093 0.000 0.397 0.016 0.067
下着類 0.156 0.290 0.082 0.003 0.205 0.034 0.230
履物 0.322 0.156 0.126 0.001 0.324 0.016 0.054
他の被服類 0.264 0.224 0.120 0.006 0.277 0.028 0.080
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.353 0.108 0.172 0.013 0.010 0.015 0.328
保健医療用品・器具 0.437 0.145 0.230 0.005 0.046 0.017 0.121
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.851 0.008 0.032 0.000 0.001 0.006 0.103
通信 0.472 0.033 0.402 0.005 0.014 0.000 0.075
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 0.643 0.026 0.000 0.000 0.035 0.017 0.278
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.289 0.026 0.534 0.000 0.016 0.007 0.127
教養娯楽用品 0.368 0.170 0.225 0.011 0.068 0.022 0.136
書籍・他の印刷物 0.783 0.029 0.012 0.040 0.020 0.009 0.106
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.249 0.202 0.200 0.013 0.120 0.031 0.187
身の回り用品 0.312 0.067 0.059 0.004 0.428 0.007 0.124
たばこ 0.348 0.169 0.021 0.282 0.005 0.011 0.164
















付表 1-2  業態別支出シェア（30 歳未満） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.161 0.496 0.049 0.194 0.024 0.038 0.037
魚介類 0.098 0.715 0.020 0.028 0.035 0.084 0.020
肉類 0.060 0.812 0.020 0.010 0.040 0.053 0.005
乳卵類 0.079 0.652 0.085 0.091 0.019 0.053 0.021
野菜・海藻 0.073 0.783 0.022 0.015 0.026 0.068 0.014
果物 0.154 0.649 0.012 0.022 0.030 0.094 0.040
油脂・調味料 0.049 0.746 0.058 0.051 0.025 0.057 0.014
菓子類 0.267 0.317 0.056 0.204 0.085 0.024 0.046
調理食品 0.184 0.331 0.017 0.347 0.027 0.035 0.059
飲料 0.098 0.280 0.043 0.319 0.014 0.045 0.201
酒類 0.172 0.407 0.150 0.183 0.034 0.009 0.045
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.579 0.047 0.280 0.000 0.028 0.019 0.047
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.826 0.032 0.014 0.000 0.000 0.014 0.115
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.261 0.038 0.524 0.000 0.065 0.008 0.104
室内装備品 0.354 0.078 0.235 0.000 0.217 0.003 0.113
寝具類 0.171 0.080 0.134 0.000 0.068 0.003 0.544
家事雑貨 0.220 0.174 0.349 0.020 0.127 0.011 0.098
家事用消耗品 0.141 0.380 0.384 0.022 0.020 0.023 0.030
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.316 0.053 0.000 0.000 0.105 0.000 0.526
洋服 0.332 0.042 0.114 0.000 0.445 0.003 0.065
シャツ・セーター類 0.346 0.082 0.104 0.001 0.407 0.003 0.056
下着類 0.043 0.037 0.024 0.001 0.068 0.001 0.825
履物 0.401 0.044 0.108 0.000 0.417 0.001 0.029
他の被服類 0.330 0.132 0.145 0.023 0.324 0.009 0.036
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.374 0.118 0.259 0.060 0.014 0.007 0.168
保健医療用品・器具 0.411 0.152 0.338 0.009 0.023 0.011 0.057
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.742 0.005 0.080 0.000 0.003 0.001 0.168
通信 0.549 0.009 0.319 0.000 0.028 0.000 0.094
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.165 0.028 0.615 0.000 0.017 0.031 0.145
教養娯楽用品 0.370 0.058 0.244 0.029 0.079 0.005 0.215
書籍・他の印刷物 0.704 0.026 0.021 0.131 0.029 0.009 0.079
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.232 0.170 0.276 0.036 0.173 0.006 0.107
身の回り用品 0.316 0.029 0.088 0.008 0.447 0.000 0.112
たばこ 0.147 0.092 0.015 0.439 0.008 0.011 0.288
















付表 1-3  業態別支出シェア（30 歳～49 歳） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.154 0.567 0.049 0.074 0.024 0.075 0.057
魚介類 0.080 0.677 0.017 0.008 0.052 0.146 0.019
肉類 0.064 0.764 0.020 0.005 0.032 0.109 0.006
乳卵類 0.084 0.658 0.073 0.040 0.018 0.110 0.017
野菜・海藻 0.071 0.733 0.021 0.007 0.023 0.125 0.019
果物 0.110 0.625 0.018 0.012 0.023 0.162 0.049
油脂・調味料 0.055 0.699 0.058 0.020 0.035 0.113 0.020
菓子類 0.249 0.417 0.058 0.112 0.078 0.040 0.047
調理食品 0.156 0.434 0.020 0.189 0.039 0.086 0.076
飲料 0.102 0.400 0.076 0.180 0.025 0.055 0.162
酒類 0.214 0.408 0.200 0.094 0.033 0.024 0.028
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.385 0.065 0.436 0.000 0.008 0.010 0.096
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.817 0.014 0.009 0.000 0.000 0.045 0.114
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.190 0.052 0.495 0.000 0.059 0.007 0.198
室内装備品 0.350 0.127 0.330 0.002 0.081 0.014 0.096
寝具類 0.263 0.219 0.169 0.000 0.106 0.080 0.163
家事雑貨 0.231 0.210 0.334 0.005 0.091 0.035 0.094
家事用消耗品 0.122 0.400 0.370 0.010 0.014 0.052 0.033
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.314 0.025 0.169 0.000 0.280 0.008 0.203
洋服 0.259 0.099 0.119 0.000 0.425 0.007 0.091
シャツ・セーター類 0.239 0.139 0.107 0.000 0.440 0.010 0.065
下着類 0.202 0.298 0.164 0.004 0.214 0.025 0.091
履物 0.299 0.155 0.170 0.003 0.279 0.021 0.073
他の被服類 0.246 0.203 0.158 0.013 0.284 0.018 0.077
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.336 0.112 0.258 0.023 0.015 0.012 0.243
保健医療用品・器具 0.353 0.178 0.362 0.006 0.027 0.014 0.060
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.912 0.006 0.035 0.000 0.001 0.003 0.043
通信 0.335 0.034 0.521 0.006 0.030 0.000 0.073
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 0.646 0.030 0.000 0.000 0.040 0.020 0.263
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.242 0.017 0.507 0.000 0.028 0.002 0.203
教養娯楽用品 0.373 0.124 0.247 0.016 0.080 0.011 0.149
書籍・他の印刷物 0.728 0.045 0.016 0.071 0.026 0.014 0.100
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.199 0.171 0.254 0.015 0.159 0.018 0.184
身の回り用品 0.225 0.057 0.057 0.002 0.543 0.004 0.111
たばこ 0.215 0.172 0.021 0.366 0.005 0.008 0.213















付表 1-4  業態別支出シェア（40 歳～49 歳） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.162 0.553 0.045 0.051 0.024 0.087 0.078
魚介類 0.102 0.668 0.017 0.006 0.037 0.148 0.022
肉類 0.073 0.731 0.016 0.005 0.033 0.132 0.010
乳卵類 0.119 0.645 0.029 0.030 0.014 0.141 0.023
野菜・海藻 0.080 0.705 0.018 0.005 0.023 0.144 0.024
果物 0.123 0.596 0.014 0.007 0.021 0.168 0.071
油脂・調味料 0.053 0.692 0.049 0.014 0.026 0.140 0.025
菓子類 0.234 0.466 0.052 0.080 0.067 0.056 0.045
調理食品 0.134 0.492 0.016 0.134 0.045 0.109 0.070
飲料 0.105 0.465 0.071 0.128 0.029 0.067 0.135
酒類 0.206 0.423 0.211 0.065 0.031 0.034 0.031
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.395 0.051 0.341 0.000 0.005 0.008 0.199
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.868 0.013 0.009 0.000 0.000 0.050 0.061
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.301 0.058 0.431 0.000 0.031 0.020 0.159
室内装備品 0.291 0.159 0.226 0.001 0.131 0.028 0.163
寝具類 0.318 0.190 0.158 0.000 0.140 0.068 0.126
家事雑貨 0.176 0.251 0.329 0.007 0.086 0.061 0.090
家事用消耗品 0.111 0.436 0.315 0.012 0.015 0.076 0.034
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.613 0.023 0.010 0.000 0.306 0.006 0.042
洋服 0.296 0.127 0.134 0.000 0.343 0.010 0.089
シャツ・セーター類 0.268 0.216 0.118 0.000 0.317 0.015 0.066
下着類 0.169 0.375 0.119 0.003 0.209 0.034 0.090
履物 0.329 0.168 0.140 0.000 0.311 0.010 0.042
他の被服類 0.229 0.283 0.148 0.010 0.235 0.035 0.061
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.313 0.123 0.241 0.019 0.010 0.019 0.276
保健医療用品・器具 0.459 0.150 0.242 0.005 0.029 0.018 0.097
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.845 0.008 0.031 0.000 0.001 0.007 0.110
通信 0.526 0.055 0.325 0.000 0.021 0.000 0.073
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 0.659 0.028 0.000 0.000 0.036 0.011 0.266
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.263 0.017 0.598 0.000 0.006 0.003 0.113
教養娯楽用品 0.363 0.167 0.252 0.014 0.065 0.021 0.119
書籍・他の印刷物 0.761 0.040 0.017 0.049 0.017 0.012 0.105
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.193 0.215 0.234 0.014 0.115 0.037 0.191
身の回り用品 0.390 0.086 0.077 0.006 0.326 0.009 0.106
たばこ 0.278 0.164 0.024 0.304 0.002 0.014 0.214
















付表 1-5  業態別支出シェア（50 歳～59 歳） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.185 0.496 0.031 0.032 0.026 0.079 0.152
魚介類 0.131 0.651 0.016 0.005 0.047 0.113 0.037
肉類 0.090 0.713 0.016 0.004 0.045 0.116 0.016
乳卵類 0.185 0.599 0.022 0.021 0.018 0.117 0.039
野菜・海藻 0.107 0.674 0.016 0.005 0.032 0.121 0.044
果物 0.181 0.539 0.015 0.004 0.033 0.115 0.113
油脂・調味料 0.074 0.669 0.047 0.008 0.042 0.123 0.036
菓子類 0.293 0.410 0.035 0.047 0.098 0.053 0.065
調理食品 0.146 0.522 0.015 0.082 0.067 0.096 0.073
飲料 0.154 0.459 0.066 0.075 0.040 0.068 0.138
酒類 0.237 0.404 0.220 0.042 0.035 0.033 0.029
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.413 0.080 0.284 0.000 0.002 0.014 0.207
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.876 0.012 0.008 0.000 0.000 0.046 0.058
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.375 0.067 0.391 0.000 0.042 0.025 0.100
室内装備品 0.272 0.164 0.204 0.002 0.190 0.029 0.139
寝具類 0.279 0.199 0.114 0.000 0.189 0.086 0.132
家事雑貨 0.179 0.243 0.291 0.004 0.123 0.058 0.102
家事用消耗品 0.099 0.474 0.287 0.008 0.013 0.078 0.040
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.423 0.006 0.030 0.000 0.231 0.003 0.307
洋服 0.266 0.114 0.110 0.000 0.423 0.016 0.071
シャツ・セーター類 0.237 0.175 0.101 0.000 0.396 0.022 0.068
下着類 0.144 0.368 0.088 0.004 0.231 0.057 0.109
履物 0.299 0.164 0.119 0.000 0.344 0.019 0.056
他の被服類 0.258 0.236 0.121 0.004 0.269 0.039 0.074
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.329 0.119 0.182 0.011 0.009 0.022 0.328
保健医療用品・器具 0.435 0.132 0.215 0.003 0.047 0.024 0.144
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.854 0.009 0.032 0.000 0.001 0.006 0.098
通信 0.496 0.018 0.412 0.004 0.000 0.000 0.070
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 0.653 0.014 0.000 0.000 0.020 0.041 0.272
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.273 0.031 0.577 0.000 0.014 0.007 0.097
教養娯楽用品 0.339 0.200 0.245 0.007 0.063 0.028 0.118
書籍・他の印刷物 0.814 0.027 0.010 0.029 0.016 0.010 0.094
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.251 0.221 0.204 0.011 0.090 0.040 0.183
身の回り用品 0.295 0.081 0.066 0.002 0.391 0.010 0.155
たばこ 0.399 0.180 0.022 0.255 0.006 0.012 0.127
















付表 1-6  業態別支出シェア（60 歳～69 歳） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.207 0.455 0.022 0.020 0.030 0.067 0.200
魚介類 0.174 0.612 0.015 0.004 0.069 0.083 0.043
肉類 0.121 0.681 0.012 0.003 0.070 0.099 0.013
乳卵類 0.260 0.546 0.018 0.019 0.016 0.094 0.047
野菜・海藻 0.149 0.628 0.014 0.005 0.047 0.099 0.058
果物 0.214 0.508 0.013 0.004 0.033 0.095 0.133
油脂・調味料 0.111 0.627 0.038 0.008 0.051 0.104 0.062
菓子類 0.341 0.349 0.027 0.029 0.139 0.039 0.075
調理食品 0.157 0.518 0.013 0.063 0.096 0.082 0.071
飲料 0.213 0.423 0.049 0.046 0.054 0.058 0.156
酒類 0.282 0.364 0.215 0.031 0.044 0.035 0.029
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.572 0.050 0.212 0.000 0.003 0.003 0.158
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.857 0.011 0.006 0.000 0.000 0.049 0.077
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.379 0.049 0.342 0.000 0.062 0.032 0.135
室内装備品 0.369 0.140 0.199 0.001 0.107 0.015 0.169
寝具類 0.348 0.161 0.081 0.000 0.158 0.055 0.198
家事雑貨 0.202 0.254 0.269 0.004 0.127 0.045 0.099
家事用消耗品 0.127 0.462 0.262 0.010 0.022 0.066 0.052
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.472 0.010 0.015 0.000 0.207 0.002 0.294
洋服 0.290 0.107 0.071 0.000 0.449 0.013 0.070
シャツ・セーター類 0.268 0.165 0.074 0.000 0.401 0.021 0.070
下着類 0.180 0.338 0.068 0.002 0.271 0.040 0.100
履物 0.312 0.185 0.121 0.001 0.300 0.023 0.057
他の被服類 0.271 0.206 0.094 0.002 0.286 0.026 0.114
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.373 0.102 0.146 0.008 0.011 0.013 0.347
保健医療用品・器具 0.462 0.141 0.174 0.003 0.063 0.017 0.141
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.818 0.008 0.022 0.000 0.000 0.007 0.145
通信 0.412 0.052 0.471 0.000 0.000 0.000 0.065
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 0.389 0.056 0.000 0.000 0.056 0.056 0.444
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.362 0.026 0.487 0.000 0.017 0.001 0.106
教養娯楽用品 0.358 0.199 0.213 0.006 0.067 0.026 0.132
書籍・他の印刷物 0.804 0.024 0.008 0.020 0.028 0.007 0.110
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.259 0.204 0.157 0.008 0.120 0.033 0.218
身の回り用品 0.353 0.062 0.040 0.002 0.434 0.006 0.104
たばこ 0.476 0.173 0.023 0.209 0.005 0.011 0.102
















付表 1-7  業態別支出シェア（70 歳以上） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.238 0.446 0.019 0.021 0.032 0.065 0.179
魚介類 0.220 0.559 0.014 0.006 0.086 0.068 0.047
肉類 0.144 0.649 0.012 0.006 0.095 0.076 0.018
乳卵類 0.313 0.502 0.014 0.025 0.019 0.074 0.053
野菜・海藻 0.190 0.589 0.013 0.009 0.059 0.081 0.060
果物 0.245 0.500 0.010 0.007 0.040 0.071 0.127
油脂・調味料 0.143 0.610 0.031 0.013 0.054 0.092 0.057
菓子類 0.344 0.342 0.021 0.027 0.155 0.038 0.073
調理食品 0.183 0.504 0.011 0.053 0.116 0.063 0.069
飲料 0.257 0.393 0.033 0.035 0.070 0.056 0.154
酒類 0.331 0.357 0.172 0.026 0.054 0.033 0.028
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.446 0.052 0.243 0.001 0.006 0.003 0.249
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.867 0.009 0.005 0.000 0.000 0.039 0.079
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.486 0.063 0.293 0.000 0.034 0.013 0.112
室内装備品 0.309 0.145 0.115 0.000 0.208 0.016 0.206
寝具類 0.276 0.130 0.093 0.000 0.246 0.016 0.239
家事雑貨 0.206 0.281 0.222 0.005 0.118 0.040 0.129
家事用消耗品 0.168 0.487 0.200 0.015 0.025 0.062 0.044
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.808 0.013 0.005 0.000 0.044 0.003 0.128
洋服 0.241 0.101 0.062 0.000 0.494 0.011 0.092
シャツ・セーター類 0.282 0.137 0.056 0.001 0.442 0.014 0.068
下着類 0.230 0.321 0.066 0.002 0.230 0.041 0.111
履物 0.343 0.162 0.074 0.001 0.339 0.021 0.060
他の被服類 0.305 0.213 0.070 0.003 0.303 0.024 0.082
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.381 0.092 0.111 0.008 0.008 0.010 0.389
保健医療用品・器具 0.482 0.124 0.128 0.004 0.070 0.015 0.177
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.893 0.007 0.016 0.000 0.001 0.010 0.072
通信 0.664 0.019 0.215 0.000 0.000 0.000 0.103
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.434 0.050 0.409 0.000 0.014 0.022 0.070
教養娯楽用品 0.425 0.190 0.144 0.008 0.065 0.028 0.139
書籍・他の印刷物 0.814 0.017 0.006 0.017 0.012 0.005 0.128
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.366 0.190 0.123 0.010 0.116 0.024 0.170
身の回り用品 0.290 0.061 0.043 0.003 0.453 0.004 0.147
たばこ 0.542 0.206 0.012 0.151 0.006 0.005 0.079
















付表 1-8  業態別支出シェア（65 歳以上） 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.226 0.448 0.020 0.019 0.032 0.064 0.191
魚介類 0.206 0.575 0.015 0.006 0.083 0.070 0.046
肉類 0.135 0.666 0.012 0.005 0.084 0.083 0.016
乳卵類 0.299 0.517 0.015 0.022 0.018 0.078 0.051
野菜・海藻 0.179 0.601 0.013 0.007 0.055 0.084 0.060
果物 0.237 0.498 0.011 0.006 0.039 0.076 0.133
油脂・調味料 0.135 0.614 0.033 0.011 0.053 0.092 0.062
菓子類 0.344 0.342 0.022 0.026 0.153 0.037 0.075
調理食品 0.175 0.509 0.012 0.054 0.111 0.068 0.071
飲料 0.242 0.405 0.037 0.039 0.063 0.058 0.156
酒類 0.311 0.360 0.189 0.026 0.052 0.034 0.028
外食 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家賃 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
設備修繕・維持 0.453 0.056 0.257 0.001 0.006 0.004 0.224
電気代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
ガス代 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
他の光熱 0.865 0.010 0.005 0.000 0.000 0.044 0.076
上下水道料 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
家庭用耐久財 0.453 0.059 0.319 0.000 0.039 0.026 0.105
室内装備品 0.345 0.140 0.144 0.000 0.165 0.015 0.190
寝具類 0.311 0.141 0.090 0.000 0.204 0.025 0.230
家事雑貨 0.210 0.269 0.237 0.005 0.121 0.041 0.117
家事用消耗品 0.162 0.472 0.211 0.014 0.029 0.063 0.050
家事サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
和服 0.772 0.016 0.016 0.000 0.083 0.002 0.111
洋服 0.273 0.101 0.064 0.000 0.470 0.010 0.081
シャツ・セーター類 0.277 0.142 0.059 0.000 0.435 0.015 0.071
下着類 0.206 0.323 0.065 0.002 0.257 0.041 0.106
履物 0.341 0.160 0.104 0.001 0.316 0.022 0.056
他の被服類 0.304 0.207 0.078 0.003 0.304 0.023 0.081
被服関連サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
医薬品・健康保持用摂取品 0.390 0.095 0.117 0.008 0.010 0.010 0.371
保健医療用品・器具 0.504 0.129 0.124 0.003 0.060 0.016 0.164
保健医療サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
交通 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
自動車等関係費 0.859 0.008 0.017 0.000 0.001 0.011 0.104
通信 0.545 0.018 0.366 0.000 0.000 0.000 0.071
授業料等 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教科書・学習参考教材 0.667 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333
補習教育 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
教養娯楽用耐久財 0.456 0.047 0.403 0.001 0.022 0.014 0.059
教養娯楽用品 0.402 0.194 0.168 0.007 0.062 0.027 0.140
書籍・他の印刷物 0.814 0.020 0.007 0.017 0.014 0.006 0.122
教養娯楽サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容サービス 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
理美容用品 0.319 0.192 0.128 0.009 0.132 0.027 0.193
身の回り用品 0.348 0.059 0.041 0.002 0.418 0.005 0.127
たばこ 0.523 0.191 0.016 0.163 0.007 0.007 0.094















付表 2-1   1987 年  費目別業態別価格指数 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.991 0.985 1.000 0.996 1.025 1.000 1.002
魚介類 1.011 1.033 1.000 0.950 1.073 1.000 0.932
肉類 0.983 0.984 1.000 0.992 1.018 1.000 1.023
乳卵類 0.983 0.985 1.000 0.990 1.014 1.000 1.029
野菜・海藻 0.896 0.998 1.000 0.970 1.137 1.000 1.000
果物 0.926 0.998 1.000 0.986 1.084 1.000 1.000
油脂・調味料 1.001 0.969 1.000 0.986 1.031 1.000 1.012
菓子類 0.998 0.960 1.000 0.995 1.019 1.000 1.028
調理食品 0.955 0.975 1.000 0.998 1.058 1.000 1.006
飲料 1.009 0.959 1.000 0.974 1.055 1.000 1.004
酒類 0.992 0.995 1.000 0.995 1.002 1.000 1.017
外食 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家賃 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
設備修繕・維持 0.985 0.945 1.000 1.008 1.057 1.000 1.005
電気代 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ガス代 1.027 0.969 1.000 0.983 1.000 1.000 1.021
他の光熱 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
上下水道料 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家庭用耐久財 1.002 0.969 0.988 0.999 1.035 1.000 1.006
室内装備品 0.982 0.822 1.000 1.000 1.058 1.000 1.138
寝具類 0.962 0.837 1.000 1.000 1.102 1.000 1.099
家事雑貨 0.973 0.974 0.991 0.934 1.135 1.000 0.993
家事用消耗品 0.987 0.951 1.000 1.012 1.053 1.000 0.996
家事サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
和服 0.896 0.840 1.000 1.000 1.166 1.000 1.098
洋服 0.956 0.712 1.000 1.000 1.225 1.000 1.102
シャツ・セーター類 0.980 0.720 1.000 1.000 1.284 1.000 1.012
下着類 0.899 0.853 1.000 1.000 1.234 1.000 1.000
履物 0.989 0.906 1.000 0.996 1.109 1.000 1.000
他の被服類 1.011 0.867 1.000 0.962 1.161 1.000 1.003
被服関連サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
医薬品・健康保持用摂取品 0.967 1.010 1.000 0.985 1.038 1.000 1.000
保健医療用品・器具 0.999 0.935 1.000 0.996 1.070 1.000 1.000
保健医療サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
交通 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
自動車等関係費 0.992 0.975 1.000 1.000 1.034 1.000 0.999
通信 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
授業料等 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教科書・学習参考教材 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
補習教育 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽用耐久財 0.992 0.957 0.972 1.051 1.012 1.000 1.018
教養娯楽用品 0.984 0.935 0.998 0.993 1.130 1.000 0.960
書籍・他の印刷物 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容用品 0.985 0.988 0.994 1.012 1.022 1.000 0.998
身の回り用品 0.962 0.827 1.000 0.982 1.239 1.000 0.990
たばこ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
















付表 2-2   1992 年  費目別業態別価格指数 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.992 0.982 0.980 1.018 1.049 1.000 0.980
魚介類 0.983 1.016 0.950 0.995 1.106 1.000 0.950
肉類 1.009 0.999 0.968 1.005 1.049 1.000 0.968
乳卵類 1.022 0.987 0.972 1.011 1.036 1.000 0.972
野菜・海藻 0.918 1.012 0.943 1.026 1.159 1.000 0.943
果物 0.958 0.991 0.945 1.054 1.107 1.000 0.945
油脂・調味料 0.985 0.987 1.000 0.996 1.033 1.000 1.000
菓子類 1.056 0.968 0.964 0.980 1.068 1.000 0.964
調理食品 0.994 0.992 0.958 1.012 1.085 1.000 0.958
飲料 1.028 0.972 0.970 1.032 1.027 1.000 0.970
酒類 1.007 0.990 0.989 1.012 1.014 1.000 0.989
外食 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家賃 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
設備修繕・維持 0.983 0.986 0.962 1.010 1.098 1.000 0.962
電気代 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ガス代 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
他の光熱 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
上下水道料 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家庭用耐久財 1.020 0.999 0.954 1.011 1.062 1.000 0.954
室内装備品 1.117 1.008 0.885 0.870 1.235 1.000 0.885
寝具類 1.176 0.989 0.912 0.790 1.221 1.000 0.912
家事雑貨 0.982 0.996 0.951 0.999 1.120 1.000 0.951
家事用消耗品 0.957 0.960 1.009 1.051 1.015 1.000 1.009
家事サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
和服 1.141 0.850 0.852 1.000 1.305 1.000 0.852
洋服 1.307 0.825 0.807 0.819 1.433 1.000 0.807
シャツ・セーター類 1.399 0.826 0.801 0.741 1.432 1.000 0.801
下着類 1.013 0.960 0.886 0.977 1.280 1.000 0.886
履物 1.046 0.961 0.929 0.995 1.139 1.000 0.929
他の被服類 1.033 0.965 0.920 0.901 1.261 1.000 0.920
被服関連サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
医薬品・健康保持用摂取品 1.009 1.028 0.983 0.925 1.072 1.000 0.983
保健医療用品・器具 1.004 0.981 0.933 0.997 1.152 1.000 0.933
保健医療サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
交通 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
自動車等関係費 1.004 1.025 0.943 0.988 1.098 1.000 0.943
通信 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
授業料等 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教科書・学習参考教材 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
補習教育 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽用耐久財 1.015 0.979 0.976 1.016 1.039 1.000 0.976
教養娯楽用品 1.007 0.982 0.960 1.007 1.083 1.000 0.960
書籍・他の印刷物 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容用品 0.997 1.000 0.997 1.003 1.006 1.000 0.997
身の回り用品 1.087 0.918 0.903 0.963 1.225 1.000 0.903
たばこ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000















付表 2-3   1997 年  費目別業態別価格指数 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 1.007 0.981 0.997 1.041 1.113 0.948 1.021
魚介類 0.995 0.952 0.932 1.000 1.167 0.964 0.941
肉類 0.966 0.988 0.974 1.005 1.045 1.001 0.893
乳卵類 1.024 0.964 0.977 1.035 1.039 0.970 0.975
野菜・海藻 0.970 0.990 1.022 0.996 1.193 1.060 0.989
果物 0.984 0.982 0.996 1.000 1.231 1.113 0.993
油脂・調味料 1.022 0.969 0.934 1.075 1.090 0.924 0.973
菓子類 1.021 0.985 0.925 1.009 1.001 0.978 0.976
調理食品 0.897 0.988 0.981 1.193 1.137 0.999 0.952
飲料 1.018 0.950 0.940 1.026 1.135 0.901 0.981
酒類 1.007 0.974 0.909 1.058 1.042 0.964 0.960
外食 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家賃 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
設備修繕・維持 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
電気代 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ガス代 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.003
他の光熱 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
上下水道料 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家庭用耐久財 1.030 0.954 0.962 1.000 1.031 0.999 1.032
室内装備品 1.100 0.605 0.858 1.000 1.551 0.764 0.941
寝具類 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家事雑貨 0.978 0.946 0.954 1.046 1.407 0.923 0.967
家事用消耗品 0.998 1.032 0.898 1.068 1.096 1.015 0.950
家事サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
和服 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
洋服 1.156 0.804 0.804 1.000 1.325 0.480 1.232
シャツ・セーター類 1.065 0.778 0.892 1.000 1.306 0.620 1.032
下着類 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
履物 1.095 0.986 0.887 1.000 2.196 0.903 1.076
他の被服類 1.015 0.990 1.088 0.841 1.121 1.031 0.909
被服関連サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
医薬品・健康保持用摂取品 0.991 0.979 0.940 1.000 1.098 1.070 0.973
保健医療用品・器具 0.985 1.023 0.984 0.952 1.048 1.087 0.975
保健医療サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
交通 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
自動車等関係費 1.000 0.995 0.995 1.000 1.003 0.992 1.007
通信 0.970 0.881 0.991 1.000 0.999 0.867 0.924
授業料等 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教科書・学習参考教材 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
補習教育 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽用耐久財 1.033 0.972 0.938 1.000 1.026 0.990 1.084
教養娯楽用品 0.924 0.997 0.875 1.069 1.079 0.970 0.859
書籍・他の印刷物 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容用品 0.934 1.049 0.888 1.110 1.090 0.964 0.917
身の回り用品 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
たばこ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000















付表 2-4   2002 年  費目別業態別価格指数 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 1.012 0.960 0.975 1.050 1.161 0.954 1.040
魚介類 1.000 0.924 0.862 1.014 1.267 0.936 0.921
肉類 0.950 0.976 0.983 1.003 1.240 0.946 0.944
乳卵類 1.004 0.963 0.978 1.055 1.070 0.989 1.024
野菜・海藻 0.958 0.976 0.967 1.024 1.260 1.060 0.974
果物 0.915 0.997 0.902 1.000 1.301 1.180 0.926
油脂・調味料 0.983 0.963 0.899 1.149 1.130 0.999 0.934
菓子類 0.988 0.978 0.906 1.043 1.004 0.985 1.012
調理食品 1.016 0.963 1.005 1.028 1.259 0.954 0.981
飲料 1.012 0.946 0.992 1.055 1.210 0.962 1.037
酒類 0.994 0.957 0.922 1.041 1.076 0.997 1.027
外食 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家賃 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
設備修繕・維持 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
電気代 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ガス代 0.999 1.000 0.913 1.000 1.000 1.000 1.000
他の光熱 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
上下水道料 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家庭用耐久財 1.025 0.946 0.955 1.000 1.051 0.992 1.035
室内装備品 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
寝具類 1.210 0.820 0.877 1.000 1.560 1.143 1.312
家事雑貨 1.016 0.877 0.886 1.000 1.473 0.900 0.975
家事用消耗品 1.004 1.015 0.915 1.124 1.111 0.973 1.073
家事サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
和服 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
洋服 1.084 0.440 0.814 1.000 1.491 0.387 1.255
シャツ・セーター類 1.052 0.535 0.846 1.000 1.384 0.483 1.219
下着類 0.939 0.910 0.960 1.067 1.638 0.909 0.934
履物 1.059 0.731 0.912 1.000 1.692 0.689 1.124
他の被服類 1.060 0.984 1.032 0.828 1.593 0.876 0.973
被服関連サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
医薬品・健康保持用摂取品 0.988 0.999 0.948 1.093 1.113 1.017 1.021
保健医療用品・器具 0.967 0.948 0.870 1.090 1.256 0.851 0.979
保健医療サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
交通 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
自動車等関係費 1.000 0.988 0.997 1.000 1.003 0.994 0.993
通信 1.000 0.961 0.984 1.000 1.054 1.057 0.957
授業料等 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教科書・学習参考教材 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
補習教育 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽用耐久財 1.017 0.962 0.947 1.000 1.040 0.969 1.007
教養娯楽用品 0.999 1.014 0.992 1.003 1.046 1.041 0.997
書籍・他の印刷物 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容用品 0.991 0.970 0.962 1.116 1.092 0.989 0.993
身の回り用品 1.099 0.622 0.827 1.000 1.615 0.661 1.132
たばこ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000















付表 2-5   2007 年  費目別業態別価格指数 
一般小売店 スーパー 量販専門店 コンビニ デパート 生協 その他
穀類 0.970 0.991 0.899 1.132 1.131 0.974 0.968
魚介類 1.030 0.965 0.925 1.027 1.351 1.000 1.040
肉類 1.014 0.988 0.947 0.962 1.276 0.978 0.977
乳卵類 1.020 0.970 0.865 1.083 1.086 0.997 0.993
野菜・海藻 0.997 0.991 0.830 1.127 1.351 1.029 0.892
果物 0.984 0.993 0.934 1.182 1.375 1.041 0.837
油脂・調味料 1.039 0.983 0.826 1.068 1.264 0.979 1.041
菓子類 1.058 0.927 0.912 1.013 1.260 0.942 1.061
調理食品 1.017 0.970 0.972 1.063 1.271 0.976 0.981
飲料 1.013 0.948 0.880 1.149 1.144 0.954 1.092
酒類 1.014 0.962 0.931 1.061 1.088 0.954 1.033
外食 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家賃 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
設備修繕・維持 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
電気代 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
ガス代 1.003 1.000 0.982 1.000 1.000 0.985 0.998
他の光熱 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
上下水道料 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
家庭用耐久財 1.022 0.953 0.974 1.000 1.090 0.984 0.907
室内装備品 1.158 0.695 0.595 1.000 1.768 0.801 0.841
寝具類 0.995 0.774 0.661 1.000 2.257 0.854 1.471
家事雑貨 0.965 0.873 0.862 1.053 1.699 0.850 0.967
家事用消耗品 0.991 1.005 0.946 1.030 1.104 1.005 1.045
家事サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
和服 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
洋服 1.195 0.521 0.605 1.000 1.867 0.633 0.895
シャツ・セーター類 1.135 0.541 0.495 0.738 2.329 0.600 0.774
下着類 1.062 0.864 0.760 1.085 1.704 0.889 0.844
履物 1.248 0.706 0.533 1.000 1.548 0.652 0.605
他の被服類 1.151 0.975 0.657 0.885 2.039 0.762 0.783
被服関連サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
医薬品・健康保持用摂取品 1.001 0.988 0.991 1.003 1.063 1.012 1.015
保健医療用品・器具 0.953 0.821 0.817 1.033 1.265 0.925 1.026
保健医療サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
交通 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
自動車等関係費 1.000 0.996 0.996 1.000 1.002 0.996 0.979
通信 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
授業料等 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教科書・学習参考教材 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
補習教育 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽用耐久財 1.020 1.006 0.976 1.000 1.039 1.020 1.000
教養娯楽用品 1.011 0.944 0.870 1.059 1.278 0.997 0.981
書籍・他の印刷物 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
教養娯楽サービス 1.109 0.924 1.022 1.020 1.513 0.767 1.058
理美容サービス 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
理美容用品 0.991 1.018 0.970 1.013 1.056 1.020 1.023
身の回り用品 1.107 0.843 0.799 0.958 1.576 1.178 1.233
たばこ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
他の諸雑費 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
交通・通信
教育
教養娯楽
諸雑費
食料
住居
光熱・水道
家具・家事用品
被服及び履物
保健医療
 
 